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新 保 淳 乃
本論文は, ジ ョ ヴ ァ ン ニ ･ バ リ ア ル ー ロ (Gio v a n ni Paglia rulo) が10年に及ぶ フ ィ
ー ル ドワ ー
ク に基づ い た社会史的美術史研究の 成果と して 著した卒業論文で あり, 質的に も量的に も
- 遍
の 単著に相当する重要な論稿で ある 2. バ リア ル ー ロ は, 1630年か ら33年に か けて ト ス カ
- ナ
ー 帯を襲 っ た ペ ス ト禍と絵画芸術とが密接に連関して い た こ とを , 17世紀フ ィ レ ン ツ ェ 派画家
ヤ コ ポ ･ ヴ ィ ニ ヤ ー リ (Ja c opo Vign ali 1592- 1664) とその 作品の 発掘を通 して 明らか に して
い る ｡
1630年前後に イ タリ ア 半島規模で大流行した ペ ス トは, ア レ ッ サ ン ド ロ ･ マ ン ゾ - ニ が 歴史
史料に 基づ い て 著した 『い い な ずけ』(1840- 42年) や 『不名誉の 柱』(1840- 42年) で 扱わ れ た
こ とで も有名で あり3, 1570年代後半の 通称 ｢聖カ ル ロ の ペ ス ト+ に並 ぶ近世の 大規模な ペ ス
ト流行の 一 つ で ある ｡ こ の 時期の フ ィ レ ン ツ ェ に おける都市政治的お よび宗教的ペ ス ト対策を
対象に した歴史研究は, す で に ジ ュ リア ･ カ ル ゲ ィ に よ っ て行なわ れ て い る
4
｡ 疫病下の ト ス
カ - ナ大公国の政治学や都市政策に表れた ジ ェ ン ダ ー 関係に も論及 した カ ル ゲィ の社会史的研
究と合わせ読む こ と に よ っ て , 評者は バ リ ア ル ー ロ が示そ うと した社会史的文化史の 方法論的
立場をより明確に捉え る こと が で きた｡
一 方, 分析対象とされ て い る画家ヤ コ ポ ･ ヴ ィ ニ ヤ ー リ は, 近年再評価され は じめた ｢セ イ
チ ェ ン ト ･ フ ィ オ レ ン チ イ - ノ (17世紀 フ ィ レ ン ツ ェ 派芸術家)+ を代表する 一 人で , 特に 宗
教的主題を多く手が けた 5｡ すで に カ ル ロ ･ デ ル ･ ブ ラ
- ヴ ォ が , セ バ ス テ ィ ア - ノ ･ B . バ
ロ ロ ッ ツ イ に よる ゲ ィ ニ ヤ ー リ の伝記 (1753年) に基づ い て , 1630年の ペ ス トが ヴ ィ ニ ヤ
ー リ
1 pagliarulo, Gio v an ni,
I,Ja c opo Vignalie glian ni della peste
”
, in : Artista･ Critica dell
'Arte in
Tosc a n a, Firen ze, Le Lettere, 1994, p p.138
-198･
2 ペ ス ト文化史を研究 して い る評者に バ リ ア ル ー 口 論文を教示し, これ ら の情報を寄せ て くださ っ た甲斐数
行氏に感謝申し上げる｡
3 Man zoni, Aless andro, I pr o'n e s si sposi, 1840
- 1842. [ア レ ッ サ ン ド ロ ･ マ ン ゾ ー ニ , 『い い なづ け -
17世紀 ミ ラ ー ノ の物語』, 平川祐弘訳, 河出書房新社, 1989年 ｡]; ibid･ , Storia delta Colo Tm aInfam e･
L
'
iniquita della giustizia u'n a na, 1840-1842, Acqu arelli 103(Racc olta diclassici a c ura di Angela
cerinotti), Bu ss olengo (V R), Dem etra s･ r･ 1･ , 1995･ こ の 時の ペ ス ト は ｢マ ン ゾ
ー ニ の ペ ス ト (Peste
m an zonia n a)+とも称され て い る｡
4 calvi
,
Giulia, Storie diun an 'w dipeste, M ilano, Bom piani, 1984･ (English ed･ , m stories of a
plague Ye ar･ The･s ocial a nd the im agi nary in baroque Florenc e, trans ･ by D･ Biocca and B･ T ･
Ragan , Jr . , Berkeley a nd Oxford, ロniversity of California Press, 1989･)
5 ca nte11i, Giusep pe, Repertorio delta pittura fiore ntina del Seicento, Fies ole, Opus Libri, .
1983,
p p.141ff. ; 次 の展覧会カ タ ロ グも参 胤 II Seicento Fiorentino, catalogo della m ostra, Firen ze, 1986･
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の芸術に根本的な影響を与えたと論じて この画家を ｢ペ ス トの画家+ と呼んで い る6｡ ゲ ィ ニ ヤ ー
リはま た甘美な人物像で 知 られる カ ル ロ ･ ド ル チ (1616-1686) の 師で あ っ た ｡ 一 般的な美術
史で は こ れま で決して言及さ れる こ との な か っ た ゲィ - ヤ ー リ とい う 一 画家の 作品を発掘し,
さ らに主題特定と図像解釈を行な っ た本論は, 美術史研究に大 い に貢献するもの で あり, 一 連
の 作品群を図版で示 して い る点に お い て 資料的価値を有して い る ｡ 本書評に おい て は, バ リ ア
ル ー ロ の 示 した方法論的探求を評価するた めに も, また近世フ ィ レ ン ツ ェ に おける ペ ス ト と画
家ゲ ィ ニ ヤ ー リ の双方を知 る ため に も, 比較的詳細に内容を紹介する ｡
本論の 作品解釈の プ ロ セ ス に おい て は, 凶作や疫病な ど, 作品制作時に おける フ ィ レ ン ツ ェ
の社会的状況と の 関連付けが常に試み られて い る｡ 例え ば, 1616-20年頃の 凶作, 1620年末か
ら
■
21年夏まで の発疹チ フ ス 流行, そ して1630- 33年の大 ペ ス ト流行と い う17世紀前半の フ ィ レ
ン ツ ェ 社会が直面して い た災厄 こ そが, こ の時期の ヴ ィ ニ ヤ ー リ の絵画作品を解釈するキ ー ワ ー
ドで ある｡ そ して最終的に , 表面的な主題特定に留まる こ となく作品の 同時代的意味に踏み込
ん で , ペ ス トに対する恐怖,L､や救済祈願を表した作品で あることが指摘され てい る｡ バ リア ル ー
ロ は, 修道会, ト ス カ - ナ大公メ デ ィ チ 家出身者, フ ィ レ ン ツ ェ 市民と多様だが全て17世紀フ ィ
レ ン ツ ェ 社会の主要構成員で あ っ た注文主の依頼を受けて ヤ コ ポ ･ ゲ ィ ニ ヤ ー リ が描い た 一 連
の作品群を分析する こと に よ っ て , 画家自身ある い は委嘱者の個人的精神様態と, 社会不安や
疫病の 恐怖に直面した フ ィ レ ン ツ ェ 都市社会の 心性を浮き彫りに する こと に も成功して い る｡
バ リ ア ル - ロ ははぼ年代順 に ゲィ ニ ヤ - リ の 作品を追 い っ つ 論旨を展開して い る｡ まず1630
年の ペ ス ト禍以前の 作品と して , 1616年に 聖母巡礼聖地 聖堂 (Sa ntu a rio della M ado n na
delle Gr a zie al Sa s s o) の ため に制作さ れた最初の 祭壇画が取り上げられて い る｡ 隠者聖 ア ン
ト ニ ウ ス が遠景の耕作風景を聖母 に示し て執り成しを願う様を措い た こ の作品は, 聖人が農民
農業の守護聖人で ある こ とか ら豊作祈願の エ ク ス ･ ヴ オ ー ト と考え られ る｡ バ リ ア ル ー ロ は,
本作が悔恨と苦痛の 感情に満ちて い る こと を指摘し, 1616年か ら20年ま で ト ス カ - ナ を襲 っ た
凶作とい う社会的出来事に対する懸念が表現された作品と解釈した70
さ らに , 1620年後半か ら21年夏ま で フ ィ レ ン ツ ェ で は発疹チ フ ス が流行し, 翌22年春か ら23
年春にかけて再流行すると い う事態 に見舞われた 8｡ こ れと同時期に鞭打ち苦行団の聖 ベ ネデ ッ
ト ･ ビ ア ン コ 兄弟会の 委嘱に よ っ て ヴ ィ ニ ヤ - リ は同会守護聖人 に奉献した12枚の連作画を制
作した｡ バ リ ア ル ー ロ は, フ ィ レ ン ツ ェ 市内に居住し制作活動を行な っ て い た ゲ ィ ニ ヤ ー リ自
身が この兄弟会の 会員だ っ たと いう こ とを重要視して い る｡ 委嘱者と共通の 危機感や恐怖心 を
画家自身も抱い て い た で あろう とい う仮説の もと に, 聖人 の病治癒の 奇跡寄主題 を含む連作自
体が疫病時の同兄弟会に よ る奉献行列を想起さ せ るもの と捉え て い る｡ こ の 他に も, 20年代初
頭の 発疹チ フ ス 流行は, こ の 時期の ゲィ ニ ヤ ー リ作品全体の性格を規定して い る とい う｡ 例え
5 Bar oloz zi, Sebastiano Benedet to, Vita diJacopo Vignalipittor fiorentino, Firen ze, 1753, p. xiv. ;
Carlo Del Br avo,
"Pe r Ja c opo Vignali
”
,
in : Pa rago ne, 135, 1961, p ･ 34･ ; ibid･ , Ja c opo Vign ali
(1592-1664), c at. m o st. , Firen ze, 1964n . 5. Cfr. Pagliarulo, p. 138.
7 pagliarulo, p p. 138ff.
8 cipolla, C･ M ･ , Ipidocchie il Granduca , Bologna, 1979, p p. 33-35.
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ば, 1621年の ｢友人の訪問を受ける ヨ ブ+(Praba, Na r odni Gale rie) ( 図1) は, ｢人間 の 苦
悩と難病が主題 で あ る｡ 身体は凄惨な傷に 覆われ て い て , 疫病に よる発疹の傷を想起させ , 人
間の 苦しみ に つ い て の 院想を助け る絵画 的表現+ と解釈 で きる 9 . 同様に ｢キ リ ス ト哀悼+
(1621年: Fir e n z e, Depo siti delle Galle rie) もキ リ ス トの 受難 と傷に つ い て 隈想す る聖 カ ル
ロ ･ ボ ッ ロ メ - オ が措かれ て い る こ とに 着目する こと に よ っ て , こ の 疫病に 対する守護聖人 を
通 して キ リ ス ト受難と疫病の 苦難を同 一 視して 隈想を促す図像で ある ことが分かる ｡ ま た バ リ
ア ル ー ロ は, 1622年 に枢機卿カ ル ロ ･ デ ･ メ デ ィ チ が注文 した ｢ト ビ ア と天使+ (Galleria
Corsini) に つ い て も, これ が単な る旧約聖書主題な の で はな く, 同時代 の フ ィ レ ン ツ ェ 社会
に お い て は奇跡の 病気治癒を暗示 する主題と して 受け取られ て い た こ とを明 らか に して い る ｡
総じて , 1620年代に制作さ れた作品に 共通する核心的意味と は, 全 て 治療薬に 関する こ と, 秤
聖な執り成しに よ っ て治癒力を得る こと で あると い う 10｡
凶作, 発疹チ フ ス 流行と い う災厄の 後, 1630年代に は ペ ス トが フ ィ レ ン ツ ェ を襲 っ た｡ バ リ
ア ル ー ロ に よる と, ヴ ェ ネ ツ ィ ア , ミ ラ ー ノ に は ペ ス ト流行の様子 を写実的に 措い た作例が 見
られ るの に対し て, こ の時の フ ィ レ ン ツ ェ で は ペ ス トを直接的に 措い た絵画は制作されて い な
い とい う｡ ミ ラ - ド ･ ミ - ス が その 記念碑的ペ ス ト絵画研究 11で 指摘 し た よう な, ペ ス トが
芸術の 注文 ･ 制作に与え る根本的で広範な影響力 をヴィ ニ ヤ ー リ作品 に お い て 鑑み た結果, バ
リ ア ル ー ロ は, 間接的ある い は象徴的に ペ ス ト に対する危機感と救済の希求を表象した 一 連 の
主題群が存在した こ とを明 らか に した ｡
1629年夏か ら始ま る フ ィ レ ン ツ ェ の ペ ス ト流行は, 凶作や発疹チ フ ス 流行以上 に ゲィ ニ ヤ ー
リ作品 に如実な影響を及 ぼ した｡ 総じて ｢ペ ス ト+ とい う事件は, 伝統的主題 を再読, 再解釈
した もの と して , ある い は非常に稀に しか図像化さ れな い主題を通 して絵画化さ れて い る こ と
を バ リ ア ル ー ロ は丹念に 証明して い る. 例え ば, 1627年10月 に委嘱さ れ ペ ス ト危機が迫 る29年
8月に完成したサ ント ･ ス ビリ ト聖堂 パ ル デ ィ ･ デ ィ ･ ヴ ェ ル ニ オ祭壇画は, 祭壇 に キリ ス ト
か ら聖体を受ける福女キ ア - ラ ･ ダ ･ モ ン テ フ ァ ル コ が措か れ, プ レ デ ッ ラ に モ ノ ク ロ ー ム で
福女の病治癒場面と神秘体験が措かれ て い る ｡ これは ｢信仰+ と ｢慈愛+ の 二 つ の対神徳に よ っ
て福女 に与え られ た奇跡力を意味し て い るばか りか , 後景の 暗闇と モ ノ ク ロ ー ム に よ っ て ペ ス
トの 危機と不安感を表現 して い る と解釈され て い る｡ 凄惨な ペ ス ト流行の情景が描かれ なか っ
た要因の ひ とつ と し て , フ ィ レ ン ツ ェ で は疫病に対する合理的政策が敷か れ て い たた め, 痛 み
を伴うもの の より穏健な形 で病治癒, 流行終蔦, 救済を希求する隈想を喚起させ る表現が 可能
9
10
Pagliarulo, p . 142.
Pagliar山o, p . 142. そ の 他, 1623年に は前年の自作 ｢ト ビ ア と天使+ の 模写をサ ン ･ マ ル コ 修道院医薬
局に寄進した｡ 1623- 24年 に かけて は ｢コ ン ス 夕 γテ ィ ヌ ス 大帝の 洗礼+ (Galleria Palatin a) と ｢ 聖女ア
ガタを治癒する聖 ペ テ ロ+ (Depositi delle Gallerie) i, ペ ス ト流行中の1630年 に は ｢良きサ マ リ ア人+
(Depositidelle Gallerie) を, す べ て サ ン ･ マ ル コ 修道院薬局の ため に制作した ｡ こ れ ら四作 は, 医薬 に
関わ る寄進先の性質と合致するだけで はなく, 治療薬に関係して い る｡
ll Meiss, M irard, Painting in Florenc e a nd Siena after the Bla ck Death/ The art, religio n and
s ociety in the Tnid- Fo urte enth Century, Princeton , Princ eton University Pr e s , 1951. [ミ ラ ー ド ･ ミ -
ス , 『ペ ス ト以後のイタ リ ア絵画』, 中森義宗訳, 中央大学出版部, 1978年｡]
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に な っ たの で あ ろうと筆者は判断して い る｡
サ ン ｡ マ ル コ 修道院医薬局 (Spe zie ria diSam Ma r c o) の ドメ ニ コ 全土 は, 1630年に 同医薬
局装飾の た めに ｢薬学+ を主題 とする作品をゲ ィ ニ ヤ - リ に注文した. こ の 作品はル カ伝(10:
25-37) に取材した ｢良 きサ マ リ ア 人+ を措い た もの で あり (Depo siti delle Galle rie), 倫理
的噛え で あり視覚的説教と い える もの で あ っ た ( 図2)｡ こ の 伝統的主題 を ペ ス ト流行の 社会
的文脈に即 して分析すると, 体に傷を負 っ た若い病人は ペ ス ト患者を模写 したと思 われ, 一 方
看護する ｢良きサ マ リア人+ は右手を腕まくり し, 油とぶ どう酒 をもち理性的な仕草を して い
るの が特徴的で ある｡ グ ェ ル チ - ノ の マ ッ キ ア技法を取り入れた相貌表現に は高い精神性が見
られ, 委嘱者お よ び制作目的を考え るな らば, サ ン ･ マ ル コ 修道院の 僧に対する ｢模範+ と し
て構想され たの で はな い か と考え られ る｡ 医薬局の修道士たち は実際に, 1630年10月末か らゲィ
ア ･ ラ ル ガ に お い て ペ ス ト患者の 介護や施しを実践 して い た1 2｡ し たが っ て , 疫病時に求 め
られる慈善行為を模範的に措 い た本作は, 絵画の 教育的価値と心性統合の役割を示すもの と捉
え なおす こと がで きる｡
フ ィ レ ン ツ ェ 市民 ジ ョ ヴ ァ ン ニ ･ ブオナ ッ コ ル シ の私的委嘱に なる ｢青銅の蛇を挙げる モ ー
ゼ+(1630年: フ ィ レ ン ツ ェ , 個人蔵) (図3) は, ペ ス ト の予型 の - 主題と して は大量死 の 凄
惨なイ メ ー ジを喚起させ る もの で あり, ペ ス トを人間によ っ て 犯さ れた罪に 対する神罰とみ な
す伝統的ペ ス ト観を見出す こ とが で きる ｡ つ まり, 人間に よる治癒 は神罰である ペ ス トの 前に
は不十分で あり, 救済へ の 唯 一 真なる道 は神の慈悲を希求する こ とが示 されて い る の で ある ｡
前景右 と中景右に 挿入され た ペ ス トに倒れ た若者の モ チ ー フ に着日して , バ リ ア ル ー ロ は, 注
文者ブオナ ッ コ ル シ はお そ らく, 1630年10月 に息子 をペ ス トで なくした同名の ビ ス 卜イ ア 貴族
と同 一 人物で あり, モ ー セ の脇で観者に青銅の蛇 を示すやせ た人物は蛇を見て疫病を免れ た ヘ
ブライ の 民で ある と同時に注文者自身で あろうと推測して い る1 3｡
同 じく1630年の私的注文に よる作品と推定され る ｢ゼ ル ビ ノ , イ ザ ベ ッ ラ と隠者+(1989年
ま で パ リ) (図4) は, ア リオ ス トの 『狂乱の オ ル ラ ン ド (Orla ndo Fu rio so)』(X XIV, 14ff.)
を典拠とする主題 である｡ しか し作品制作を巡る同時代の社会的状況か ら意味解釈を行な っ た
結果, 異教の タタ ー ル 王の 剣に よ っ て 受けた ゼ ル ビノ の 太ももの傷は ペ ス ト症状と して典型 的
な太 ももの傷の 隠愉と考え られ, 同時代の ペ ス ト治療法におい て は傷の 開口部か らの 溶血が 一
般的に施されて い た ことと関係付けられる とい う14｡
加えて , 1631年に ポボ レ ス キ家が委嘱した ｢イ ェ フ 夕の犠牲+(Po zn a n, Mu z e umNa r odo w e)
は, 士師詑 (ll: 29ff) に取材した ｢助か る見込み の な い決定的な死+ を措い たもの で ある15｡
こ こ で も前述の 作例と同じく, 肉を裂く剣の モ チ ー フ に よ っ て ペ ス トが隠愉的に 表現さ れて お
12 pagliarulo, p- 146.
13 pagliarulo, p p. 147-148.
14 開 口部から の溶血に つ い て は, 大公妃 マ リ ア ･ マ ツ ダ レ - ナ私蔵 の 対 ペ ス ト治療法書に記 され て い た ｡
Calvi, 1984, p . 80.
15 pagliarulo, p p. 152-153. お そ らくゲ ィ ッ ラ ･ ポ ボ レ ス キ の礼拝堂の 祭壇画と し て注文 され たと推測さ
れる｡ モ ン テ ム ル ロ に あ っ た こ の ゲ ィ ッ ラ は, おそ らく疫病時の避難場所として使われたと考え られる｡
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り, 死を嘆く涙や悲 しみの 場面に よ っ て , ペ ス ト流行時に近親者をなく した人々 の感情と合致
して い る こ とか ら, ペ
'
x ト絵画に数え られ る と結論して い る. イ ェ フ タ の描写が, 前述 の ｢良
きサ マ リア 人+ の 若者と ｢ゼ ル ビノ , イ ザ ベ ラ と隠者+ の ゼ ル ビノ の相貌表現 と共通 して い る
点か らも, こ の 一 連の作品が ペ ス ト涜行中の 人々 に共通する精神性の もと に措かれ たもの と推
定され て い る｡
サ ン ･ バ ル ト ロ メ オ ･ ア ･ リ ボリ聖堂の , 1527年の ペ ス トを記念 して聖 セ バ ス テ ィ ア ヌ ス と
聖 ロ ク ス に 奉献され た礼拝堂 は, ヴ ァ ッ ロ ン ブ ロ ー サ の 隠修士が断食修行を行い ペ ス ト聖人の
守護を祈願した もの で あ る｡ 1630年の ペ ス トの 際に , 誓願を刷新するため に隠修士 ト ッ マ - ゾ ･
ダヴ ァ ン ツ ァ ー テ ィ が ゲ ィ ニ ヤ ー リ に委嘱 し た ｢聖母と渚聖人+(1630-31年: Fir e n z e, Sa m
Bartolo m eo a Ripoli, Cap p. 1a dei SS. Seba stia n o eRo c c o) ( 図5) は, ペ ス トか ら の 救
済の 執り成しを厭う図像で ある｡ ヴ ァ ッ ロ ン ブ ロ ー サ の 守護聖人聖 ジ ョ ヴ ァ ン ニ ･ グ ア ル ベ ル
トが措かれ て い る こ とに よ っ て , 本作が信心会全体の ペ ス トか らの 解放祈願で ある こ とが示さ
れ て い る ｡ また注文主 の守護聖人聖 ト マ ス と同定で きる聖人が も っ 槍は, 隣の 聖セ バ ス テ ィ ア
ヌ ス の身体に重な っ て い るた め に, 疫病の 隠愉と して解釈で きる｡ こ の礼拝堂 の再装飾プ ロ グ
ラ ム の点か らみる な らば, 左壁 に措かれ た ｢聖セ バ ス テ ィ ア ヌ ス の 第二 の 殉教+( 図6) に は
受難の キ リ ス トの 遺体に 対する哀悼と ペ ス ト犠牲者の 遺体とを比較する こ とを通 して 聖母の 執
り成しを願う意味が見て 取れる ｡ 一 方石壁 は ｢聖女イ レ - ネ に癒 され る聖 セ バ ス テ ィ ア ヌ ス+
が措かれ て い る｡
市内の聖母巡礼教会サ ン テ ィてソ シ
マ ･ ア ッ ヌ ン ツ イ ア 一 夕 の マ リ ア下僕会の会員は, こ の 度
の ペ ス トに 対する ミ サ を聖堂 に隣接す るプ ッ チ家の オ ラ ト リ オ で挙 げた 16｡ オ ラ ト リ オ の 祭
壇画 は, ポ ッ ライ ウ ォ ー ロ の ｢ 聖セ バ ス テ ィ ア ヌ ス の第 一 の殉教+(Lo ndo n, Natio n al Galle ry)
で あ っ た｡ 17世紀初頭に は左壁 に こ の 聖人 の ｢第二の 殉教+ が措かれ た 17｡ ゲ ィ ニ ヤ ー リ は こ
の 聖堂 の裏手に住ん で い た た め, 対 ペ ス トの ミ サ お よびオラ ト リ オ装飾主題 と ペ ス トと の つ な
がり に親しん で い た筈で あり, サ ン ･ バ ル ト ロ メ オの側壁画制作の 参考に した と考え られる18｡
サ ン ･ マ ル チ ィ - / ･ ア ･ モ ン ト ゥ - ギ の祭壇画もまた, キ リ ス トや聖人の身体的外傷が ペ
ス ト症状の 傷と結び付けられ て , 救済祈願や執り成し祈願の対象とな っ た で あろう作品で ある｡
左祭壇画に は, ペ ス ト斑の ような傷を負 っ た礎刑の キリ ス トが二人の反 ペ ス ト聖人と二人の フ ィ
レ ン ツ ェ 守護聖人 に 仰が れ, 遠方に ペ ス ト療気説に基づくと思わ れ る黒煙 に 覆わ れた フ ィ レ ン
ツ ェ 市が見え る ｡ ゲ ィ ニ ヤ ー リ 工房作の右祭壇画 は, 中央に はめ込まれ た 3世紀の ｢玉座の 聖
母子と二天使+ の イ コ ン を祝福する父 なる神と, 執り成し役の フ ィ レ ン ツ ェ 守護聖人たち が措
かれ て い る19｡
16 F. Ro ndinelli
,
Relazio nedel Co ntagio stato in Firen ze l
'
aTm O1630e 1638, Fire nze, 1634, p ･ 90･
17 ジ ェ ノ ヴ ァ 出身画家ジ ョ ヴ ァ ン ･ バ ッ チ ィ ス タ ･ バ ッ ジ (Gio v an Battista Pag gi) の制作.
18 paglia ru1o, p. 158.
19 洗礼者聖 ヨ ハ ネ, 聖 フ ィ リ ッ ポ ･ ネ リ, 修道院長聖 ア ン ト ニ ウ ス は全 て都市守護聖人であり, 司教姿の聖
人は聖堂守護聖人聖 マ ル テ ィ ヌ ス ある い は フ ィ レ ン ツ ェ 守護聖人聖ザノ ビ ウ ス であるo Pagliar ulo, pp･ 158
-
159.
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サ ン タ ･ ク ロ ー チ ェ 修道院の ドメ ニ コ 会第三会修道女たちが ト ス カ - ナ大公妃クリ ス テ ィ ー
ナ ｡ デ ィ ･ ロ レ ー ト に奉献する ため に注文した ｢修道女 ドメ ニ カ ･ デ ル ･ パ ラ デ ィ - ソ+ (図
7) 紘, 1624年か ら始ま っ た ドメ ニ カ の列福運動が ペ ス ト中に大公妃に よ っ て推進さ れ た こ と
を受けた もの と考え られる ｡ 脆い て 遠景の フ ィ レ ン ツ ェ を指す ドメ ニ カ は, 雲上で ペ ス トを下
そうとする再臨の キリ ス ト を止 めよう と両手を挙げる聖母の ヴ ィ ジ ョ ン を仰視して い る｡ 疫病
と こ の女子修道院設立者とが結び つ けられた こと は, 列福審議に おい て彼女が奇跡的治癒者と
して信仰の 対象とされ た こ とと密接な関係をも っ て い よう 20o ゲ ィ ニ ヤ ー リ の 作品 は, 信仰
の証, フ ィ レ ン ツ ェ を疫病 か ら護る守護聖女と して こ の福女を措い たもの で ある｡
ヴ ィ ニ ヤ ー リ は ペ ス ト流行期間に ｢危急の危機に お い て , 天使の出現に よ っ て 執り成し と慈
愛に満ちた神の救済が成就 される+ 主題を四点制作して おり, これ らはおそ らく ペ ス トに 関す
る隠晴的図像で あると バ リ ア ル ー ロ は解釈した ｡ ｢ 天使に癒され る ア ガ ル+(1630年: 個人蔵)
(図8) と ｢ア ガ ル と天使+ (1632年) (図9) は, 32年に ア - ニ ョ ロ ･ ガ ッ リ が購入 した作品で
あり病と渇きを癒す水をもたらす天使を措い て い る ｡ ま た ｢天使に 起 こ され る エ リ ヤ+(Rio
de Ja n eir o
,
Mu s e uNa cio n al de Bela s Artes) ( 図10) は ペ ス トの - 症状で ある死に 至 る眠
りを止 める天使を, 以前に作例の な い ｢バ ラ - ム と ロ バ と天使+ は ペ ス ト油塗り の隠愉 た る魔
術師バ ラ - ム を止 める神の使い手を表わ して い る｡ す べ て 旧約聖書に取材して い なが ら実際に
は死の 危機における神の救済の希望を意味するというように, これ らが同時代的事件の メ タ フ ァ ー
で ある ことが 明らか に さ れ た21｡
ペ ス トが下火に な っ て きた1632年末に聖 パ ウ ロ の 兄弟会が注文した ｢疫病患者を治癒 する聖
パ ウ ロ+(フ ィ レ ン ツ ェ , 個人蔵) (図11) は, マ ル タ島で 蛇の毒に よる疫病を癒 す聖人 の 奇跡
を扱 っ て い る22｡ こ の 兄弟会の オ ラ トリ オ には聖 パ ウ ロ の奇跡治癒を示す図像があ る こ とを
考えれ ば, 本作は同会による ア ン チ ･ ペ ス ト奉献祈願と して捉える べ き で ある と バ リ ア ル ー ロ
は述 べ て い る｡
ペ ス ト の 終蔦を画する作品と して最後に分析されて い るの は, ア レ ッ サ ン ド ロ ･ デ ィ ･ ゲ ィ
ク ー レ ･ メ デ ィ チ お よびフ ィ レ ン ツ ェ 大司教ア ン ト ニ オ ･ デ ･ メ デ ィ チ が ア ッ ヌ ン ツ イ ア 一 夕
聖堂新聖具室の ため に ゲ ィ ニ ヤ ー リ に委嘱 した祭壇画で ある ( 図12)0 ｢ 聖母被昇天+ を主題 と
する この作品は1635年に完成し, 完全に ペ ス トが終幕した段階に な っ て 公開さ れた ｡ 同じ ア ヌ
ン ツ イ ア 一 夕聖堂 に あ るチ ユ ー ザ レ ･ ダ ン デ ィ ー ニ (15961 1656) の ｢栄光の 聖母と聖ヤ コ ポ ,
聖 ロ ク ス+(1631年) を明 らかに 想起させ る (図13)｡ 後者も商人ヤ コ ポ ･ バ ッ リ が ペ ス ト流行
時の エ ク ス ･ ヴ オ ー ト と して注文した作品で あり, フ ィ レ ン ツ ェ の た めに聖母の執り成しを祈
願する作品の意図を明示するた めに マ リア の 眼下に フ ィ レ ン ツ ェ の 都市が見え る 23｡ ペ ス ト
20 ペ ス ト流行中に , 大公妃と修道女を中心に ドメ ニ カ ･ ダ ･ パ ラ デ ィ - ソ の 列福運動が高ま っ た こ とや, 検
分され た遺体の奇跡治癒力の真偽に つ い て は, ジ ュ リ ア ･ カ ル ヴ ィ が分析して いる｡ Calvi,1989,pp .227ff.
2 1 pagliarulo, p p. 166-177.
2 2 注文者はCo mpagnia di Sam Paolo di Notte｡ 奇跡治癒の典拠は使徒言行録28: 1以下｡
23 パ ル デ ィ ヌ ッ チ の芸術家伝に記され て い る. Filippo Baldin uc ci, ed.1845-47, IV, 1846, p p. 558-9. Cfr .
II Seic ento Fio re ntin o, cat. m ostra, Fire n ze, 1986, 1. 150, pp. 298- 99.
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と聖母信心 が結び付け られ て い た この ような環境に おか れた ゲィ ニ ヤ ー リ の祭壇画に おい て は,
注文主 や奇跡治癒雷 と関係する聖人たちに 崇め られ なが ら天上 に昇る聖母は フ ィ レ ン ツ ェ の ペ
ス トか らの 解放を宣告する印と見な すこ とが で きる 24｡
こ の ように , 17世紀初頭か ら1630年代の フ ィ レ ン ツ ェ とい う作品が制作さ れた社会的文脈 に
お い て 図像解釈を行なう こ と に よ っ て , 画家や委嘱者の制作意図, 作品主題 の 同時代的意 味,
象徴性, その 役割を明らか に する こ とが で きる ｡ こ の こ とを事例分析を通 して 明示した点が 本
論の 白眉である ｡
近世イ タ リ ア諸都市に お ける ペ ス ト流行と表象文化と の 関係に つ い て 考察を進めて い る評者
に と っ て 25, 本論の 最大の 学問的成果 は以下の 点にある ｡ 14世紀半ばの 黒死病を契機と して ,
特に15世紀以降に は, ペ ス ト禍か ら免れ る こと を祈 っ たり, 病気の平癒や疫病の 終蔦を天 に 歎
願する ため の宗教図像が盛 ん に制作され た ｡ 死の 勝利や死 の舞踏, ある い は聖 セ バ ス テ ィ ア ヌ
ス , 聖 ロ ク ス , 大天使聖 ミ カ エ ル に代表され る反 ペ ス ト聖人 とい っ た主題 は, ペ ス ト文化史家
たち に よ っ て い わゆ る ペ ス ト主題 と して論じ られて きた もの で ある ｡ と こ ろが , バ リ ア ル ー ロ
は,
■
こ れ ま で聖書な ど文学テ キ ス ト に取材した単な る物語絵画と見な され る に留ま っ て い た 一
連の ゲ ィ ニ ヤ ー リ作品を, ペ ス トに直面した人間の精神を映し出した ペ ス ト主題作品と して 同
定 しなお したの で あ る ｡ した が っ て本論は, 社会史的視点を導入 する こ と に よ っ て はじめ て ,
上記の伝統的ペ ス ト主題を相対化する知見を示 した画期的な研究で あるとい え る｡ イ コ ノ ロ ジ ー
の方法論に おい て , 表象が重層的意味をもっ こと ば大前提 で ある ｡ に もか かわ らず第 一 義的な
主題 に の み注目して きた既存の ペ ス ト文化史研究の 限界 を明らか に した本論の功績は, 評者が
最 も高く評価する点で ある ｡
そ の 一 方で , 本論文後半部で扱われ た聖母 マ リ ア主題の 祭壇画と ペ ス ト流行との 関連に つ い
て の 図像解釈に つ い て は, 様式上 の影響関係は丹念に論じられ て い る反面, ペ ス ト流行と フ ィ
レ ン ツ ェ に おける聖母信仰の高揚と の相関関係や フ ィ レ ン ツ ェ 市民 の疫病時に特別な信仰の あ
り方にまで 踏み込む に は至 っ て い な い点が残念 で ある｡ バ リ ア ル ー ロ の 問題関心 は常に ヤ コ ポ ･
ゲ ィ ニ ヤ ー リを中心 に 据え られ て い る｡ したが っ て数箇所で ペ ス ト流行と聖母崇拝に つ い て 言
及 して い る もの の , そ の政治的メ カ ニ ズ ム を解析する方向性は示さ れ て い ない ｡ む しろ, 先に
挙げた ジ ュ リア ･ カ ル ゲ ィ が ジ ェ ン ダ ー 的視座か ら都市政治を分析した成果を本論文と結合す
る こと によ っ て , こ の 問題 を複眼的に論じる ことが可能とな ろ う｡
バ リ ア ル ー ロ はま た, ペ ス ト流行と作品の 意味とを結び っ けるた め に, フ ィ レ ン ツ ェ 市中JL､
部に位置 して い た ヴ ィ ニ ャ - リ の生活圏と文化圏を実証的に 再構成し, 民衆生活と表象文化と
24 この祭壇画は ｢解放+を想起させる名称で呼ばれ て い る (M adon na liberata nel Cielo eI Santi Stefa n o,
Alessa ndr o, Grego rio Tatlm atu rgO, Valentino, Agnese)0 Paglianl o, pp. 184-187.
25 評者は学位論文に お い て , ペ ス ト終蔦を歎願する都市 ペ ス ト行列の職に措かれた撃母 マ リ ア図像に着目し
て , 近世イ タリ ア諸都市の都市政治にお い て疫病平定と癒しの双方を与える ことが可能な統合的シ ン ボ ル と
して 聖母図像が選ばれた ことを論じた ｡ 評者が ｢ペ ス ト図像とし て の聖母 マ リ ア+ と い う視点を獲得するた
め に , バ リ ア ル ー ロ の 研究か ら多大な示唆を受けた｡ 拙稿, ｢近世イ タリ ア語都市の ペ ス ト行列に お ける聖
母 マ リ ア図像+, 2000年度学位論文, 千葉大学大学院社会文化科学研究科 , 2001年｡
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の 明らか な連続性を浮き彫 り に して い るo 絵画作品が, フ ィ レ ン ツ ェ 市民 で ある 一 画家に よ っ
て どの よ うに 見られ, あ るい は構想され完成され たの か ○ こ の ような表象文化の 受容と再生産
の観点か ら改め て本論を読む こと も可能で あり, 近世都市社会に お ける祭壇画や個人的宗教画
が どの よう に観られ, こ う言 っ て よ けれ ばどの ように ｢機能+ して い たの か を明らか に する ヒ
ン トを見出す こと もで きる｡ 例え ばゲィ ニ ヤ ー リ の 作品制作に直接的な影響を及 ぼした と推測
さ れて い る ア ッ ヌ ン ツ イ ア ー ク聖堂の 反 ペ ス ト ･ ミ サ や オ ラ トリオ装節, C . ダ ン デ ィ ー ニ の
作品との 関連が これ にあた るo 以上概観して きた とおり, 社会史的視座な しに は再構成不可能
な興味深 い事実を論拠に 図像解釈を行な っ た本論は, 文化史研究のあり方を実践的に問うた も
の と して 注目すべ き論考で ある｡
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図2 : ヤ コ ポ ･ ゲ ィ ニ ヤ ー リ,
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図5 : ヤ コ ポ ･ ゲ ィ ニ ヤ ー リ ,
｢友人の訪問を受ける ヨ ブ+, 1621年 (Praba , Na rodni Galerie)
｢良きサ マ リ ア人+, 1630年 (Fire n z e, I)epositi delle Galle rie)
｢青銅の蛇を挙げる モ ー ゼ+, 1630年, 193×241cm (Firen ze, 個人蔵)
｢ゼ ル ビ ノ , イ ザ ベ ッ ラ と隠者+, 1630年 (1989年ま で Paris, Dr ｡ u｡t)
｢聖母 と詩聖人+, 1630-31年 (Firen ze, Sa m Bartolom e o aRipoli, Cap p.
1a dei SS. Sebastia no e Rocc o)
図6 ‥ ヤ コ ポ ･ ゲ ィ ニ ヤ ー リ と 工房, ｢ 聖セ バ ス テ ィ ア ヌ ス の 第 二 の 殉教+ (Firen ze, Sam Bartolo m e oa
Ripoli, Cap p. 1a dei SS. Sebastia no eRoc c o)
図 7 : ヤ コ ポ ･ ゲ ィ ニ ヤ ー リ,
Gallerie)
図8 : ヤ コ ポ ･ ゲ ィ ニ ヤ ー リ,
図9 : ヤ コ ポ ･ ゲ ィ ニ ャ - リ,
図10: ヤ コ ポ ･ ゲ ィ ニ ャ - リ ,
Artes)
図11: ヤ コ ポ ･ ゲ ィ ニ ヤ ー リ,
図12: ヤ コ ポ ･ ゲ ィ ニ ヤ ー リ,
｢修道女 ド メ ニ カ ･ デ ル ･ パ ラ デ ィ ー ソ+, 1631年 (Firen z e, D epositidelle
｢天使に癒される ア ガ ル+, 1630年 (個人蔵)
｢天使とア ガ ル+, 1632年 (London , Colnaghi旧蔵)
｢天使 に起 こ される エ リ ヤ+ (Rio de Jan eiro, M us eu Nacional de Bela s
｢疫病患者を治癒する聖 パ ウ ロ+ (Fir e n ze, 個人蔵)
｢天上に解放された聖母と諸聖人+, 1633- 5年頃 (Firen ze, Santissim a An _
nun ziata, Sagr e stia)
図13: チ ユ ー ザ レ ･ ダ ン デ ィ ー ニ , ｢ 栄光の聖母と聖ヤ コ ポ, 聖 ロ ク ス+, 1631年 (Firenze, Santissim a An-
n u n ziata)
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